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ABONAMENTUL 
Pentru Aus«ro Ungaria : 
pe un an . . . 20 cor. 
рѳ Vi au . . . 10 , 
pe 1/4 an . . . 5 , 
pe o lună . . . 2 „ 
N-riî de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nu ge înapoiază. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, D e i k Ferencz-u tcza nr, 
INSEttŢllJBiILE: 
de un şir garmond : prin 
dată l i bani; a doua oaia 
12 bani; a treia oară 8 b 
de flecare publioaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiuniie sunt a se pluti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru o r a ; şi comitat 50S 
Scrisor i nefrancate n u s e p r b n e s a 
SÂNGE... 
Ce atâta sânge, ce atâtea vieţî şi 
averi mistuite, ce atâta jertfă, pentru 
a réalisa egoiste şi nedemne avantagiî 
unora, în contul altora? 
Ce atâta sforţare, pentru ce atâtea 
jertfe, pentru a înăbuşi o causă deaptă, 
pentru a nimici drepturi şi aşezăminte 
binecuvântate de Dumnezeu, prin în-
belşugatele roade ale întocmirilor lor? 
Cam aşa reflecta lumea, pe vre­
mea răsboiulul anglo-bur, — şi sângele 
curgea în sudul Africeî... 
Să curgă sângele şiroaie, las' să 
sdrobim pe resvrătiţî! Trebuiesc sdro-
biţî boeriî, căcî ameninţă interesele lu­
me! civilisate, în patria lor, împietrită 
în calea spre înaintare. 
»Lumina« se propagă cu tunul... 
Şi dacă Europa trebuie să domine 
Orientul îndepărtat, oare '» peste şapte 
mărit , spre Apus, nu tot cuvântul eî 
trebuie să fie cel din urmă ? Cel puţin 
astăzi încă! 
Şi eată că Anglia şi Germania 
» pacificat ţeara lui Castro, care jert­
fit-a banï şi sânge, — pentru a ajunge 
să se închine înainte de a fi sdrobită. 
Ei, — dar aci avem a face cu 
ţări îndepărtate, cu lume de visionarî, 
de criminali şi de netrebnici; şi sân­
gele s'a versat pentru «stabilirea echi-
libruluît, care e principiu fundamental 
al conservării. Şi stăm departe de 
»betrana« Europă, înainte — mergă­
toare a ordineî politice şi sociale şi 
muit jertfîtoare pentru »echilibriul uni­
versal«. 
Dar apoî, maî e de socotit şi îm­
prejurarea, că ceî din ţerî îndepărtate, 
punendu-şî trupurile în faţa gloanţelor 
«civilisaţiuneît, pusu s'au întru apăra­
rea patrieî lor şi temeiurilor aceleia. 
Tot astfel merge în Europa? 
Pămentul luî Alexandru Machedon 
e bântuit de bande de reufăcătorî, carî 
usurparea drepturilor, întocmirilor şi 
dreptăţii o vor . . . 
Dar să ne apropiem! 
In ţeara noastră — haite se în­
hăita, pentru a divinisa într'un mod 
agresiv, amintirea sângelui versat pen­
tru a compromite şi nimici ţeara în 
care trăim, pentru a face idol din cel 
ce maî mare pacoste adus-a asupra 
acestei ţărî dintre toţî rebelii. 
» Cetăţenii t capitalei maghiare, în 
frunte cu — aşa se spune — şi sub 
conducerea tinerime! universitare, pu-
su-s'a să serbătorească aniversarea a 
noua a morţii lui Kossuth Lajos. 
Şi precum acela, acarul amintire 
avea să se serbătorească a fost un 
resvrătitor, prin rësvràtire şi terorism 
vreau să brileze cetăţenii budapestanl; 
prin huiduirea imnului dinastic, prin 
a impune localurilor publice arborarea 
steagului negru, în amintirea aniversări! 
morţi! aceluia, care pacoste numaï a 
adus asupra teri! sale. 
Şi ordinea publică, buna cuviinţă 
elementară, s'au isbit de aceste netreb­
nice pretenţii, car! luând formă ame­
ninţătoare, au trebuit să fie sufocate 
prin asalturi de bătaie, pentru potolirea 
revoluţie! de stradă, — şi s'a versat 
sânge ! 
Aniversarea a noua a morţi! Iu! 
Kossuth Lajos s'a serbat cu bătaie între 
fanatisaţii inconştient! şi poliţia capi­
tale!, încheându-se cu vërsare de sânge. 
Ear în această stare de lucruri, 
între marii vinovaţi, propagatori a! cul­
tului » sfântului dela Tur inot , — e de­
schisă şi pusă sub semnul întrebării 
chestiunea: Va ceda sau nu va ceda 
» oposiţia t cu obstrucţia, faţă cu pro­
iectele de lege car! cer birul de sânge 
pentru patr ie? 
Pentru patrie nu dăm soldat!, 
sbiară plebea, — a m da pentru » patria 
maghiară t mare putere, despărţita de 
Austria; dar pentru memoria lui Kos­
suth se înjoseşte pavagiul Budapestei; 
căcî Kossuth a detronat pe Monarchul ! 
Şi pe când plantatorii duhuluî de 
rësvràtire în poporul maghiar stau pe 
gânduri şi în aşteptare pentru meschine 
târguieli — din punctul de vedere al 
principiilor politice — pe atuncï massa 
de inconştienţi fanatisaţî tot de dînşiî, 
aşaltfează cu o violenţă ne maî pomenită 
ordinea publică. 
Şi nu se găseşte ziar, ori cât de 
guvernamental, care să înfiereze această 
procedură; ba ce e mai mult, nu pro­
testează nimeni cu energia cuvenită, 
contra atacului rebel al plebe! contra 
poliţiei binevoitoare, care neputând fi 
absolvată dela datoria păstrare! deco-
ruluî apărare! instituţiunilor şi legale! 
Şoviniştiî nu pot să nu fie chemaţi 
la ordine, când umblă să compromită 
prin nedemne meschinării liniştea şi si­
guranţa păciî. Să ajungem oare a vedea 
această deşteptare înainte jde a şe ivi 
din nou o eră de sânge » Kossuth La}tí^t? 
Albanezii în contra re­
formelor. Sultanul Turciei a trimis 
sëptëmânile trecute o deputăţie între 
Albanezi, să le aducă la cunoştinţă 
reformele ce are de gând să le intro­
ducă. Deputăţia a fost bine primită, 
dar căpeteniile seminţiilor nu s'au 
întocmiri de stat, atacată fiind, în apă- învoit la reformele propuse ci au de-
rărea sa, a făcut să curgă sânge... ( clarat că : » vor rëmâne credincioşi 
A curs acel sânge pentru idea- sultanului şi vor jertfi şi viaţa pentru 
lurl, pentru rescumpărarea unor sufe- integritatea imperiului otoman, dar nu 
rinţe ! ï vor permite introducerea de reforme, 
Nu; ci s'a pângărit legea, ordinea, j căci aceste ţintesc să dee şi creştiru^or 
pentru a se preamări rebeliunea; drept ^ aceleaşi drepturi cele au mohamed&niî, 
dovadă de vrednicie şi maturitate po- şi ştirbesc şi drepturile albanezilor. 
litică » patriotică «. Căpeteniile au spus, că ei sunt in 
Nu din astfel de sânge se nasc contra reformelor căcî aceste vor să 
eroî, ci din astfel de sânge se nutreşte introducă stări Europene, şi Europa 
vipera otrăvitoare vieţii de stat. \le-a pricinuit cele maî multe rele. 
Şoviniştiî vor să ' creeze în locul î Europa le-a răpit Rumelia şi Creta, 
statului de drept — care nominal există \ Bosnia, Henţegovina si Bulgaria. Ei 
— un stat naţional. Dar nu prin astfel ' asta no pot uita, chiar de ar uita-o 
de sânge se poate acela crea. \ sultanul. Şi acum vor să iee Mace-
Sângele acela e viciat, — despre j donia. Sunt gata să lupte în contra 
ce de-o vreme încoace mereu se dau , reformelor chiar şi cu armele, 
dovezi, — ear dintr'un sânge viciat nu і In 20 Martie n. s'a ţinut o mafe.4 
se naşte decât degenerescentă, care ! demonstraţie în contra reformelor în 
întrând în forma transmisiune! din ge- ; satul Zoj\e. E caracteristic, că pe 
neraţie in generaţie, provoacă ruina, 
distrugerea totală şi definitivă. 
Să nu fie oare svîrcolirile epilep­
tice ale »patriotilart de pe stradele Bu­
dapestei semne de apropierea pulsaţiei 
Sêrbï i-au silit cu forţa să ieie parte 
la adunare, voind să dee Europei do­
vadă, că si Serbii sunt în contra re-
formelor. 
Precum se depeşează acum din 
ultime a şovinismului istovit în curs de j Constantinopolea, Sultanul e hotărît 
o generaţie? \s& frângă mişcarea anti-reformistă 
Orî doară şoviniştiî aşteaptă să fie , chiar cu putere armată. 
luminaţi — nu prin săbiile poliţieneşti, Vom avea dară în Balcani nouă 
ci cu tunul? Şi aceasta cu atâta mal disordine A sosit doară pri-
vîrtos, cu cât trebuie să se readucă 
odată echilibriul în masele fanatisate 
până la şi pentru absurd. 
mavara ; 
George Baritiu 
şi amicii săi. 
— Corespondenţă. — 
(Urmare). 
Craiova, 26 Februarie, 1840. 
Frate Baritiu ! *. g 
. . . Pentru Câmpineanu'), ar fi bine să însemnezi 
în Foik Tale că mincinoasă este acea veste, că el ar 
fi stat în cevaş înţelegere cu răsvrătitoril din Grecia. 
Asta am cetit-o în gazeta grecească Aovjva şi apoi în 
Allgemeine din altă foae, dar e minciună.... 
I. Maiorescu. 
Viena, ï Martie, 1840. 
Mult Stimate Amice! ij 
. . Idea Domniei Tale pentru publicarea unei 
priviri spre literatura romînească în foile de-aicea 
îmi place foarte şi eu, de partea mea, më voiu sili 
a face cât îmi va fi cu putinţă, şi mal vîrtos pentru-
că-mî spui că printr'însa ar mirui şi gazeta dela 
Braşov, care se pote numi gura Românilor. Eu voiu 
scrie aşadară şi de socoteşti Dumneata că împărtăşirea 
!) Deşi despre Cimpinean a scris însuşi Ion Ghica 
^Scrisori, p 6 5) pot afirma că acea scriere nu-1 nici completă, 
лісі esactă fără escepţie. De-aceea, relativ la Ctmpineanu 
păstrez şi cele mal mici indicaţii din corespondenţa luî tíaritiu. 
Ele dovedesc că patriotul muntean tresise bine atenţiunea tu­
turor Românilor. 
mal multor idei, cari doară mie nu-ml vin sau nu-mi 
pot veni în cap, despre acest obiect ar fi de lipsă a 
se face, më rog să mi-le comunici într'acest timp 
că-s gata a face tot ce poate servi spre folosul na­
ţiunii noastre. Numai më rog vr'o câte-va zile de 
indulgenţă, că acuma-s prea năcăjit şi prea împre­
surat cu tot felul de lucruri, atîta spre adunarea încă 
unor cunoştinţe, care îmi vor fi de mare lipsă după-ce 
më voi depărta din această capitală şi care în alt loc 
nu mi-le voi putea agonisi, cât şi cu necesitatea sub-
sistenţel, care eară më sileşte a face o grămadă de 
lucurî şi fără de voea mea şi apoi de altă parte şi 
cu tipărirea acestei cărţi nenorocoase,2) care după çe 
mi-au făcut atîtea cheltuell şi irri-au răpit atîtea nopţi, 
më aruncă acuma în o grije tristă, cu ce va să-! plă­
tesc tiparul ? Cât m'am înşelat de tare, lăsindu-me 
de o parte pre vorbele Domnilor celor din colo de 
munţi şi de alta pe zelul naţionaliştilor, care vor fi 
gata a se prenumëra pre o operă, care e făcută spre 
folosul lor ! Spune-mï, rogu te, ce dracu va să facem 
cu ea? Toată cartea tipărită va să vie la 400 fi.; 
de unde îl vom lua? Pune-o, rogu-më, pune-o de 
mal multe-orl în gazetă şi pune-o cu cele mal ascu­
ţite vorbe ale D-Tale, care îţi cunoşti cu mult mal 
bine oamenii decât mine şi pune-o fără termin, când 
va fi gata că eu o voiu întîrzia cât îmi va fi cu pu­
tinţă până ce më voiu vedea afară din imbaraţ.. . s) 
La toţi câţî o au vëzut până acuma, au deştep­
tat maî multă mirare decât plăcere, poate că acela 
s) Era vorba de Tentamen criticum in lingnam romanicam. 
3 ) Annunţiea literară, scrisă de Laurian, a apărut in 
Foae, 1839, p .419 Bariţ cunoscuse po. Laurian ln vara trecută 
la Viena. In acel an Laurian a publicat In Foae (Nr. 47) arico-
lul Pentru istoria Românilor, (ln care s'au strecurat o mulţime 
de erori de tipar). 
efect produce şi în D-Ta,4) dară, më roş, suspen-
deţi judecata până o veî avea toată în mană, cà-mï 
pare că necunoştinţa cu totul înăspreşte pe oameni 
cătră parte Şi apoi, nu se cade a-şî uita că eu nu 
fac gramatică,' iară desvălesc limba, propuiu unele 
şi îndirept la altele şi arăt cum s'ar putea face o 
gramatică fără a pretinde că a mea e făcută şi că 
de dînsa ar trebui să se ţie tăţî, cum au făcut cei­
lalţi gramatici, ale cărora cele mal multe nu-s cu 
lapte, măcar că au impertinenţa a se numi clasici... 
August Treboniu. 
Craiova, 8 Martie, 1840. 
Micinimosule Bariţ! 
. . .Cumnatul meu8) îmi dedese odată de înţeles 
că scrisorile lui cătră mine şi ale mele cătră el se 
cam deschid pela graniţă. Dacă o fi fost una ca asta 
în anii trecuţi, în anul acesta de când cu pricina 
Cîmpineanulul, care se prea încornora în gazete, 
putem bănui că guvernul vostru o să fie cu mal 
multă băgare de samă la împărtăşirile Românilor 
de aici cu cel de acolo Cu toate acestea mal crez, 
că scrisoarea s'a pierdut la vr'o canţelarie de poştă saü 
la lazaret... 
(Va urma). 
*•) Laurian nu se Înşela. In schimb, el avu alţi aderenţi. 
Lui Papiu Ilarianu d e. Tentamenul i-se părea „neeomparabil" 
(Tesaurn, I, 18B2, p. 83) ; iar profesorul Ioanne Germanin Codru, 
dia. Ploe;tI (Rudimentele gramatbeîromane, Bucureşti, 1848) l-a' 
Introdus chiar ln şcoala elementară, fireşte tn extras! 
s) I. Popasu. 
11/24 Martie 1903 Nr. 47 
Vifor în dieta ţeril 
— Şedinţa din 21 Martie. — 
Abstrăgend delà şedinţele de noapte 
în ciii Fjérváry fusese obiectul atacurilor 
celor mai vehemente, şedinţf da azi a dietei 
poate trece de cea maî furtunoasă a vre­
rii'or din urmă. Deputaţii ko-tsuthiştî nu 
interpelat în causa atacurilor brutale ale 
poliţiei Îndreptate în eontra tinerimii uni­
versitare, care depusese la 20 Martie mai 
multe cununi pe mormântul lui Kossuth. 
Galeriile erau ticsite de public Afară 
aşteptau înşiraţi sub steaguri nfgre vr'o 
3000 de universitari. 
..Către 10 ciasuri începe şedinţa. Abia 
îşi S sehisese preşedintele gura să dee «âte-va 
.vexpli,caţil,*şi deja apare în fiâlă Széli. L» 
intrarea lui se naşte un sginot пыпаі po 
nenit. Primul ministru e primit din partea 
iossuthiştilor cu viforoase strigăte de . Ab-
щ" — „Jos cu el!" „Călău"! 
Cu mare greu reuşeşte preşedintele 
să spună că 16 înşî s'au insinuat la cuvent 
înaintea ordineî de zi. 
Cel dintâiu vorbitor e Rătkay L. 
latre aplausele parti sânilor sëi atacă cu 
înverşunare poliţia din incidentul brutali­
tăţilor de Vineri. Vorbejte ameninţător: 
dacă ministrul-preşedinte nu-l suspen-
dează momentan pe căpitanul Rudnay, 
atunci în sala asta nu va fi consfătuire 
parlamentară1'. 
Nici n'a fost şedinţă parlamentară. 
Şi Vâzsonyi, al doilea vorbitor, vorbeşte 
tot atât de vehement şi tot des întrerupt. 
Discursurile au fo^t mai mult dialoguri. 
Vorbeşte Lukács, când d'odat apare Bartha 
Ödön, şi adure la cunoştinţă casei, că io 
grădina politehnicului s'a adunat tinerimea 
universitară, ear tn curtea învecinată stau 
gata să comită brutalităţile de erî — 150 
de poliţişti călăreţi. 
Széli se scoală să vorbiască, dar nu 
poate. Tot numai câte-o frasă se aude tn 
intervalunle mici de linişte şi tăcere. Pre­
şedintei* ea^I clopuţeşte, îndrumă la or­
dine, se roagă, — totul hzâdar. „Ce va 
î cu Rudnay"? ăsla e strigătul de bătaie, 
ministrul Széli stă neputincios, fără să 
ajungă Ja vorbă. Deputaţii kossuthişfl se 
scoală şi eï şi-1 apostrofează pe Széli în 
fel şi chip „Abzug"•' „Jos'-! — „Călău'1!.. 
Nu se mal aude voce singuratică; ѳ un 
caos. . . Preşedintele casei părăseşte locul... 
Sëmn că şedinţa e suspendată. 
Pausa e scurtă Széli din nou іпсѳрѳ 
să vorbiască. După multe sforţări îi succede 
să spună câte va vorbe, fireşte întrerupt 
mereu. „Ştirea că doi universitari ar fi 
murit, e falşă. Polţiştl "ăăriţi H'AW de­
părtat d^ja din vecinătatea politehnicului. 
C.lnd 9 1 va rpetsbili liniştea, va rësponde 
în meri t . . ." (Se aşează. Strigăte de „tră: 
iască"! în dreaptă; sgomot în stânga ex 
tremă). 
Vorbesc încă Visontai şi Bakonyi, 
după cari d'a nou ia cuvêntul Széli. Apără 
ţinuta poliţiei. A fost provocată. Când că­
pitanul a provocat tinerimea, ce vinra delà 
morraiaţi să se împrăştie, n'a voit s'o facă 
ci a început să arunce în poliţişti eu 
pietri. . . 
Sgomot mare. Strigăte de „Nu Ï drept ! 
Minciună !" Deputaţii koşutişti bat scau • 
nele. Preşedintele casei clopoţeşte mereu. Szé'l 
vorbeşte, dar cuvintele nu і-sê aud. Sgo-
motul şi strigătele cresc. Széli din vreme 
in vreme incearca să vorbiască, dar se opreşte 
neputincios. Preşedintele din nou înceareă să-
facă tăcere, dar nu-i saqcede. îşi părăseşte 
dară scaunul, co înseamnă că şedinţa e 
suspendhtă. 
După pauză, Széli îşi continuă vor­
birea. 12 poliţişti au fost răniţi. Deputatul 
Lengyel a b tut un poliţist cu bastonul. 
{Lengyel: M'au atacat cu sabia !) Dacă po­
liţia a trecut peste nisrgis ile legii, va şti 
să pedepsiască transgresiile. E calomnie, 
că el prin cele întâmplate eri ar fi dorit 
sâ-şi câştige merite... Ţine de lipsă, ca fás-
torul cel mal însemnat ai legislaturii, dieta 
să-şi păstreze calmitatea, şi nu poate să 
permită ca dieta, să devie un al doilea 
convent, (Sgomot şi aprobări.) 
Mal vorbesc după Széli Lengyel în 
chestie personală, spunând că a fost ată at 
da un poliţist şi numai spre a se apăr» a 
lovit cu bastonul, — şi Kraznay, care 
arată că atacurile poliţiei n'au fost Îndrep­
tăţite, căci nu s'a făcut nici o disordine. 
£ Şi vorbirile aste sunt dm nou şi iarăşi 
din ou întrerupte). 
Iu 3 ore se închide şedirţa. Luai 
vor ucma celelalte interpelări. 
Manifestul Ţarului. 
Manifestai Ţarului, care este evenimentul de 
căpetenie al söptemanel trecute ln politica externă, 
e in întregime următorul : 
,U câadu ne prin voinţa proveduţe! 
divine, po tronn! strămoşilor noatri, In ^рѳ 
manifestul, am liât angaj mântui sa^ru de 
a păstră neatinsă puterea rasă, îatemei ta 
de veasurl, şi de a ne tn hina vieaţa în 
зѳгviciul seumpal noastre patrii. 
„In neobosita noastră solicitudine pen­
tru auouş', am vrut pö ajuig^m 1» realissr?a 
fericire! poporala!, înspirânda-ne din аѵЫе 
memorabile ale predecesorilor noştri si mii 
ou seamă ale neuitatului nostm pSrint-. 
Actele raly au fost pe voia Domnu u>. 
Trennt în vieaţa de *ес! fără vreme ne-a 
lăsat datoria sfântă de-a întări ordinea pe 
care tncnpusî să o "* ' d? a ia satis­
facţie confo; m cu exigenţele aievëuîaf, as 
piraţiunilor poporala!. 
„D*r spre adâncai nostra regret tur­
barăţi produse, tn parte de elemente ostile 
statalul şi tn patte de doctrine străine 
vie ţii rus?, pan o piedecă operei generale 
de ameliorare a stări! popornlu'. Aceste tor 
barărl zăpăcesc spiritele, le fac imposibilă 
manca creatoare, ruinează adesea familif, 
ce ne sunt scumpe, p :er tinere energii ne­
cesare patriei. 
, U'mărind Îndeplinirea voinţei noastre 
şi b'zuitsdu-ne ca tncredere pe îndeplinirea 
din partea tuturora, a datoriilor, » cbi-ga-
ţiuniior comune, am luat neclintita botă-
rîre de-a satisface toate nevoile actuale ale 
statului, cărora Ie vom da o atenţiune pe 
care nimic na o va putea Înlătura. 
„A continua aplicarea preceptelor de 
toterauţă înscrise In legile fundamentele sie 
imperiului ins, şi car', cinstind biserica 
ortodoxă stabilită, asigură totuşi tuturor 
supuşilor aparţiiieud altor confesiuni, liber­
tatea cultului ; a armări cu activitate înde 
plinirra tuturor măsurilor ordonate; a asi­
gura Îmbunătăţirea materială a stării deru­
lat ortodox delà sate, care ia o parte aşa 
de märe la vieaţa morală a poporala! ş -'ş* 
îndeplineşte, faţă de drept credincioşi, toate 
datoriile- c&rt ii incumbă ; a întării situaţiunea 
economică a poporalul; а desvolta activi­
tatea instituţiunilor de credit ale statului, 
mal cu seamă in favoarea nobleţe si a po-
poraţitmil rurale. Aceste lucrări, aceste leg', 
peste care am aruncat o scurtă ochire, vor 
fl, dupft elaborarea de că're giv< пші cen­
tre», pentru a fl m;il bine adoptate nevoile 
lormle, tran*T>i«e guvernelor, provinciilor, 
pentru a se кте şi avisul persoanelor cari 
se b"cară da încrederea publică. 
.Marile linii ale acestor lucrări re" mân 
tară m'sclrmbate. 
.Printre naosurile de luat fără întâr­
zierii ^uot a iele cer!, în regimul proprietăţii 
с о т а г г , vor permite ţeranalul să părăsească 
соггііп , î' vor uşura plecarea şi vor mic­
şor» pedepsele ou închisoarea, car! se dau 
ackaimente. Reprezentaţilor administrât* a! 
provinciale sau Іогяіч incumbă datoria de a 
colt bora, ca représentant!! derulai ortodox, 
la stabilirea principiilor esenţiale ale mo 
rale% car! vor trebui să preeidieze la vieaţa 
publica şi cari, sigure vor pu:é să procire 
ftVăruia o bunăstare şi deplinul eäercitin 
al drepturilor sale. 
«Ordonăm miniştrilor ei funcţionarilor 
noştri superior!, de « ne săpun» aprecierile 
1er 4riUj*rt»Indep iiirei intenţiunilor noastre". 
Auziţi, vedeţî şi miraţi-ve! 
— Din minunile poştei maghiare. — 
Sub acest titlu „Libertatea" scrie ur­
mătoarele: 
Casina română din Orăştie a comandat 
pria bibliotecarul sën din a tr. Ioan Moţa 
ut! n ;m6r rea! mare d£s cărţ' dola institutul 
tipografic .Minerva* din BuaureştI, în Maia 
1902. 
Administratorul tipogrsfliel a trimis in 
20 Kai- 1902 nu mare pahet de cărţi, eu 
38 ѵоіугйо îa el. Pa hetal e sort In Or-
şwa Ia 22 iunie, aar Ja Orăştie a sosi. 
tocma! tn ziua de 18 Martie 1903. adecă 
după 9 luni de zile. 
Moria acestei nostimade postale ma­
ghiare e următoarea : 
La vama din Orşova deafăcendu-se 
cărţile pentru censnrare, an vëzut printre elt 
şi ceva opuri istorice despre Mihaiu Viteaza 
şi .Chestian^a Românilor din Transilvanii 
şi Ui garia* şi haid cu cărţile la Arad, !f 
na ştia ce fel de staţie de 'xeminare. h 
Arad au sosit la 24 lucie 1902. 
Noi aici am aşteptat o sëptëmâna, an 
aşteptat <1оив şi o lună întreagă dapă căi 
ţile comandate, apo! s'a început an S'.himl 
du seriHor! tntia bibliotecar şi admiriistia 
torc! M trrval* din B'jcarfştl, cerenda-sä 
í xplic rl, reclamări, cu supe râti chiar, şi de 
urma cărţilor nimenea nu poate da. Eer 
posta din Arad tăcea chitic, tn loc să dea 
un avis ceva, că coletul postal e acolo şi e 
pua h csrautinăl 
A trecut o lună, au trecut douö, au 
trecut patra. Casina din Orăştie a dat causa 
Ia advocat. Cel din Bucureşti se rugau să 
nu le facem proces că eî, casă mare d 
editură şi tipografie, nu 's vinovaţi, şi le-om 
face numai spes? şi supărări nemeritate. 
Reclamările lor la postă afbu drumul 
cărţilor până Is graniţă пні îacolea nu ştiai 
spune unde au apucat. 
Acum deodată, în 17 Martie 1903 posti 
din Arad a pus de nou In mişcare rrmH 
odichnitul pachet din Ţeară, să vină la c * 
«ina din Orăştie, cu însemnarea scrisă pe 
dosul аѵяаЬг" pestei, cfc nrin ordinul min-
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eonflşeat opuri e: Jetona Iul Mihaiu Vitxa-
zul pentru poporul român*, apoi „Istoris 
Românilor sub Mihaiu Vodă Viteazul* şi 
,Chestinnea Românilor din Transilvania şi 
Ungaria*, — şi după smulgerea din pachet 
л acestor opuri, pachetul ni-se trimite zdro­
bit şi hlrfuit ! 
Şi aşa casina româiă din loc a *jum 
îa fericirea de a-'şî vedea procuratei • 
cărţi după 9 luni de zile, şi eă incredin-
ţezo, că tDtr'a'levë" nu la fraţi! din Ţară 
era a se căuta pocătoşenia caşului, ci iot 
la .fraţii" noştri ceştialalţl, de aicll 
Amin 1 
tncă un „amin" final ! — căci eatâ 
ce s'a întemplat în Arai, cu broşurile di-i 
editura tipografia „Minerva", comandate 
de o librărie curat neo-pattiotica : 
După nu î'Şî miltă trăginare ca a 
soluţiei date comande! fraţilor din Orăştie 
au sosit li Arad toate broşurile d?n Bi­
blioteca populară a „Minerveí" (15 bani 
exemularui). 
Dar fo i^nd parh tul cu cărţiie la ano­
nima staţie de examinare, vorba confra-
tdul eatâ că se şi pridà librarului, tare 
a comand t cărţii», pa<h«tul spintecat, din 
care au fibt confiscate broşurile: Michail 
Cogălniceanu, Cântarea României, Istoria 
lui Mihai Viteazul şi Revoluţia lui 
Horea. 
Pe ce basa au fost confiscate acele 
broşuri, — nnd° este ordinat unea prin car* 
ÍNELUL, 
In micul şi intimul el bisdiar, plin 
de lumină trandafirie, ce provenea dpla 
abafjurnl roşu delà lampă, şedea d-na Ana, 
cetind cu mare interes. 
Afară cădeau fulgi mari ăe zăpada — 
din când în când, un sgomot de pe stradă 
sau pocnitul unei scântei din cămin, mal 
conturba liniştea din odae. 
O roşeaţă uşoară coloră obrăjora! 
Anei, respirând adânc îşi întrerupse lec­
tura şi privi gânditoare spre uşe, oare nu 
vine Rob T t î . . 
Cât era de fericită ; de şase luni ine­
lul îi împodobea degetul, pe care îl netezea 
ca gingăşie. 
„Ah cât de rea este lumea", se gân­
dea ea. „Dacă ar fi şi Borbert aşa! N'aşI 
putea-o suporta să facă alteia curte, ear 
inelul de logodnă să-1 ascundă in buzu­
nar şi să se linguşească cu atâta rëutate"... 
Da toate acestea erau tipărite aci — 
şi sigur că autorul le-a scris din esperienţă. 
„Nu, asta e prea тиЧ" ! 
închise cartea. 
„0 scrisoare pentrn d-nu", zise ser­
vitoarea intrând. 
Drăgălaşa reva«tá a doctorului, feti 
adresa şi fără a pi\- . раве ceva, în „bu-
reau-1" bărbatului el. Aci., puse scrisoarea 
pe masa de scris, împingênd mai intâiu 
la o parte, etuiul cu instrumente, ce era 
deschis pe masă, căci avea groază de 
acele unelte ascuţite şi de un format par­
ticular. 
.Robert ai grije, aşi muri dacă ţi Var 
întâmpla o nenorocire" ! . . . 2 
Trecuse o oră. Ce românea tinerei 
femei altce-va de făcut, decât să-'şl ter­
mine romanul Început. 
D'aci încolo va fi atentă, dacă vre­
odată ar veni bărbatul ei »ca«ö, fără inel. 
Tar spune cu indignare: „Nicî un 
minut nu mai român aci, condu-më la 
mama, d nul meu ! Cred că mal ai încă atât 
cavalerism, faţă de femeea d-tale, pe care 
al înşelat-o" ! 
Apoi va trebui să erumpă în lacrimi, 
să-1 respingă, dacă s'ar apropia de ea lin-
guşinda-se, şi apoi — apoi . . . 
„Bunăseara Ani" ! 
.Eoberf ! 
Se repezi spre el şi-'şî puse micuţ«le-I 
mâni, pe după gâtul Ini. 
„Ah, ce Îngheţat eşti! AI fost ear 
afară la BaumanI? Eşti obosit, desbracă-ţî 
haina. . . .Mari" ! strigă pe servitoarea, 
intrerupâ<>!*u-se : „Ce mult й stat; ştii că 
eran cu totul desperată"? 
Mari duse mantaua afară. 
„Aeum, vino Robert şi spune'ml că 
mé iubeşti", şi-1 atrase spre mica sofa. 
„Tu, drăgălaşa mea nesăţioasă, cred 
că eşti convins! de asta"! îî zise săru­
tând-o. 
„Ce véd — nevasta mea ceteşte"! 
Voia să ia cartea. 
„Nu Robert, mai bine sărută-mo" ! 
şi ascunse repede cartea. 
„Asta nu e pentru voi, bărbaţi rol 
ce sunteţi", începu ea ceva cam confusă, 
„voi trebue să iubiţi numai pe nevestile 
voastre. — Ştii că sunt grozav de geloasă, 
ori de câte-ori pleci de acasă", continuă 
ea. „Unde ai stat atât de mult, voiesc să 
ştiu tot. Spune-mï Robert"! 
„Ah, tu maică tirană! La Bsumann 
ani stat atât, atât de mult, după-cum te 
ex rimi cu atâta groază. E adevërat că 
am întârziat puţin. Fiea bëtrânuluï profe­
sor are frigu I — më tem că vor avea un 
sftrşit rëu; ar fi pagubă de frumoasa fe­
tiţă. EI, ce al păţit Anni, eşti poate ge­
loasă de d-şoara BaumannM 
Ea se simţi ofensată, cä Robert mai 
găseşte o frumeeţe afară de ea. El voia 
s'o desmerde, spre Împăcare, 
„Da'mi pace!" zise ea respingêudu 1. 
„Ştii, că era mai bine ca tu să nu fi fost 
doctor. E rëu, căci atunci. 
Dar el n'o lăsă să-'şî termine vorba 
şi o prinse de mână. 
„Robert"! gângavi ea, de-odată ^u 
spaimă, „pentru Dumnezeu Robert, spune-mï, 
unde ţi-ѳ inelul" ? şi sări repede, ca atinsă 
de fulger. „Robert, inelul" ! 
El o privea cu mirare. 
„Ce ppul tu dragă?" 
Atuncî ea erumpe în plâns. — Ro­
bert încercă s'o liniştească, dar ea îl re­
spinse din nou strigftndu-I: „Mizerabilul. " ! 
El sta ca buimăcit. Privi pe deget; 
atunci începu să înţeleagă. 
„Ah, da, înclu!" gingăvi şi el. ,11 
voi găsi — însă unde, poarte fi" ! Să duse 
repede în odaia luî d*' lucru. Ana căzu pa­
lidă p« sofa. 
„Da, acum s'a întîmplat, acel ceva 
îngrozitor. înşelată, batjocorită ! Aceesta nu 
o va putea suporta nici odată! Mal bine 
preferă moartea, decât să împartă cu aceea, -
creatură, cu d-şoara Baumann! 'Şi zise în-
ţiglat 
Şi acum să linguşia mizerabilul cum 
într'o iritare prefăcută, închidea şi deschţ s 
sertarele şi 'I arunca instrumentele pe/ 
„Ah, cum 11 despreţuesc! Va avea în/ 
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se opr şte intrare* lor în ţeară, — ministrul 
de interne n'o ştie. Dar slugile sale fac 
boacăne ! 
Insă tu ne mirăm, — căci multe am 
nul văzut noi Românii, şi tot aci am rëinas, 
suntem şi vom fi, ca Români, cât va dura 
pămentul. 
NOUTÁTÍ. 
ARA», 23 Martie o. 1903. 
Regele şi Saşii. Zia-ul din Sibiu „Sieb. 
D. Tagblat" sene : La piâjzal de curta dat 
in 16 a. 1. c regilejajprimit graţios şi a di­
stins prin conversaţie mal îndelungată pe 
deputatul Pildner Ferencz. Regele a tatonat 
tn primul rînd situaţia gravă a politicei şi 
şi a exprimat speranţa că aceasta încmînd 
să va îmbunătăţi- A mal obeervat regele că 
1 a atins neplăcut ştirea că í cum deja şi 
Intre Saşii din Ardeal a tneeput emigrare» 
la America. La aceste deputatul a réspuns : 
— Durere dar ѳ adevörat. Dar dincolo 
le merge mult mal bine. Emigranţii trimit 
mulţi bani acasă şi pentru scoale şi biserici ; 
clasa proprietarilor şi aşa române acasă, că 
ai acum ca şi deja de secoll să şl Impli 
nească datoria de patrioţi faţă cu tronul şi 
j ţ»ara. 
La acestea — după cum spune ziarul 
din Sibiiu — regele a röspans armatoarele : 
— Aceasta o ştia şi mö bacur din 
inima că o pot auzi de noa. h% Saşi tot­
deauna pot conta. 
Universitarii unguri In cercul studen­
ţilor umveraitari sau pornit mari mişcTi 
pectru-ta H-yaau, Bach şi soţii lor ae fii 
şters? dintre cetăţenii de onoare al capitalei. 
Comisiunel pregătitoare esmise i a succes 
se afle lia a completă a acelor cetăţeni de 
os oare caii voiau să calce naţiunea In pi­
cioare („uerazettipró"), intre aceste figurează 
următoarele nome: Schmerling Кчгоіу loc 
ţiitor general şi comandant de trape (ales 
la 1813) baronul Iuliu Haynan, baron Iosif 
Ieilaseich ducele Ivan Pasksevits contele Iosif 
R^detzky principele Alfred W;ndis-hgraîz 
(toţi aceste aleşi în 1899) ma< departe con 
tele barol G йае. dunele Francisa Siehtenşteito 
dacele Bodog 8 hw rseneerg (1850) şi în 
fine Alexandra Bichsi baronul Oaroi C. Gú 
liiager (1853). Comiaiunea pregêtitoare. a ti­
nerilor a hotărtt ca sëptëmâna viitoare să 
convoace o mare adunare de protest, câad 
sâ вѳ decidă asupra apelului ce va fl îna­
intai tn ehastie adunări! generale a oraşu 
lui şi să se esmită o deput&ţiune s& pre-
dee acest apel lui Eö;vöi Jozset. 
Barbarie militare a s c ă In Szék sfsrhér 
\ ár s'a Întâmplat, că u n oflaer ear şi a ri­
dicat Sftbia contra unni civil, n s s e u t i i . Acest 
cas însă ѳ m a l ae*odklie*tor, decât toate 
celfi de p â n * a c u m . Uo miütar, tiner, pl in 
dft vieaţă a í&iat n« ш< biet moşneag, dooă -?e 
capul i la trîntit de mai multe ori de pă­
rete Ne coprinde o acerbă, la auzul de 
asemenea lucruri. Să scrie din Székesfehér­
vár, că Lini noaptea Io faţa cafenelei 
„Oahon", un sublocotenent a mal dat de 
mal multe ori de pe părete cu capul anul 
domn bôtrân Szikora Istváa din Szombat­
hely şi după aceea scoţându şl sabia l a lo 
vit eu e» In cap. Motivul acestui fapt ar fl 
că Szkora, ca care a şezut la o masă în 
cafenea, plecând n'ar fl salátát pe ofieer. 
• 
Din Lipova primim ştirea, că poiopopal 
Voicu Hamsea, cunoseut bine din volniciile 
sale In toate alegerile, eri In sinodul elec­
toral de acolo s'a portat ear foarte dete 
stabil. S'a impas de preşedinte al sinodul ii 
şi a iritat In aşa grad spiritile tn cât era 
teamă de tulburări. 
îndemnăm pe credincioşi să facă arS-
tare la Consister — căci a sosit vremea 
doar să fie regalat şi acest nelnfrlnat, care 
lipsit de ori-ce sfială n'are nici măcar respect 
de autoritatea sa bisericească1. ' 
Regele spaniol bolnav. In Madrid şi 
In tntreag» Spanie s'a rö^pftndit ştiri că 
starea sanitară a regelui s'a sdruncinat. In 
ţeara aceasta întreagă sunt de opiniunea că 
tmörol Ailfonzo Vili a moştenit boala ta­
tălui seu care l'a das aşa de timpuria In 
moment. Până acem, ziarele oficioase şi 
semiofleioase au desminţit acesta ştiri. Acum 
insă desminţirile au amuţit aşa zicênd de 
tot. L\ cuîte sunt foarte Ingr;j»ţ! de starea 
sanitara a regelui. Constracţiunea regelui 
deja şi In copilărie era foarte slabă. In 
timpul din urmă, medicii curţii şi mai 
muîţ! profesori universitari au ţinut consilii 
tn cari an desbstut felul cam s'ar putea 
întări starea sanitară a regelui. Reauitatui 
consilielor vor ejinge In carônd In pabaci 
täte Prima dispo-iţia va fi, ca regele se 
părăsască Madridul pentru a schimba aerai. 
După planurile di până acum, merg i pentru 
timp mai îndelungat la Andaluzia, ear aiţ 
medici recomandă o călătorie mal iangă pe 
mare. La ori şi ce se vor stabili, poporal 
Spaniei e in clar ca aceea că regele lor e 
bolnav. 
Mormêntnl lai Attila. Ziarului ,Gra-
zer Volkeblatt" dia Ma barg 'i-se anunţă, 
că an ţeran din St Johann, a găsit mor 
mental lai Attila. Ştirea a produs mare 
sensaţie, mal ales şi peatra aceea pentru-că 
prin ţinutul acela de repeţite-orl deja s'a 
căutat morœôatul. Ţăranul care a aflat 
cosciugul săpând pe câmp я dat de un 
cosciug de aramă împreunat de analte de 
bronz. Sub cosciug zăcea o peatrâ mare, 
pe care erau gravate mal mu-te nume, Intre 
ele şi ala? Atila. Descoperirea a fost anun­
ţată autorităţilor. Ia zilele acestea va merg<» 
o comisi une la faţa localul. AtancI vor con 
stata că ce e adevëral In tot lucrul. Tora 
nul norocos a şi hotărtt deja preţul pămân­
tului teu în 20 000 coroane. 
Bupă Veneţia — Borna. O mare spaimă 
a cuprins pe locuitorii cetăţii veclnice, 
Rom;. Ztareîe apărute »z> de dimineaţă au 
anunţat ой faimosu! ©-îiflafu nalatin se cn-
fundă şi ameninţă să se prăbuşească Dnac 
torul Palatino!«!, Gatti a publicat m gaz? 
tele de seara că avonurile sunt ^ g a r a t e , 
au căzut noma! câte-va pieîri. Ca toate 
acestea trebui ca edificiul să fie reparat, 
alffdl tot s-' va raina mai la armă. 
Cas de moarte. Dnmineeâ In 15 Martie 
non a. c. au reposât ear Luni au fost aş -
eată spre odihna de veci, Maria Mio, soţia 
tnv. pena. Bosivo Mia din Ghiroc, lăsând 
orfani fără sprigin o familia namoroasă 
tnire cari sunt şi trei fete minorene. La 
actul tmormê itărit au luat parte întreaga 
comună precum şi numeroşi stimătorl din 
comunale vecine ear ceremonialul au fost 
80--êrsit de către preoţimea, Inveţătorimea 
şi coral vocal din loc, precam şi de cătră 
In vectorul Drăgan din Medvecin Cuvântarea 
funebrala a ţinut-o parochul Voniga. Odih 
neaseă tn pace! 
Srisoai ea principesei Luisa. Se 
scrie din Borbslo că jurnalul „Bote ans 
dem Risongebirge" care apare în Hirsch-
berg publică o scrisoare a princesei Luisa 
adresată cătră o prietenă: 
„Voi încerca tot ce mi-e posibil să 
indreptez calea apropriere!. R^mftn constantă 
şi cunosc de mult calea pe care trebue să 
inaiitez. Voi să më reîntorc de ar ţinea 
şi anî. Suferinţele mele sunt de neînchi­
puit, reamintirea şi dorul copiilor mei na 
me lasă zi şi noapte. Cu întreaga mea 
vieaţă atêm de el. Dacă voi găsi adevărata 
cale la inima tatălui copiilor mei, atunci 
am câştigat totul. Acum ştiu deja, ce este 
suferinţa, ce este dorul care stoarce lacrimi 
ferbiuţî şi nu dă mângăere şi speranţă. 0 
dă- mi ştire despre micuţii mei, tu iubită şi 
credincioasă şi ajută-mo să sperez şi să 
suport". 
Scrisoarea aceasta care e adevărată 
sensaţie, a apărat înainte de manifestul 
cunoscut al regalul saxon. 
• 
Serata bohemă III- Sâmbătă la 
15/28 Martie va avea loc în „Casa na-
ţianalv* un „matineu luerar": prelegeri, 
disertaţie, declamări. 
Începutul la 6 ore seara. 
Dare pe burlad Tri te vremuri ame­
ninţă pe burlail, Guvernul e hot&rtt se pună 
dare grea pe el. Se crede astfel că se va 
ajunge două scopuri: social şi material. Gu 
vernol crede că o mesura coercitivă de 
asta H va face pe cel mal mulţi să creeze 
viaţă familiară pe de altă patte se va crea 
o resursă de venit care adevörat va jigni pe 
cel resistent! dar despre care na se va putea 
zice că eete nedreaptă. 
Aşa rezonează cei puţin ministrul. No! 
fftră a loa tn apărare pe b tiriac! — nu credem 
І^ч» e» are» dreptate. 
пеніа să vie en inel în dt-get; pe care îl 
scosese poate din buzunar — va minţi că 
avusese o operaţie şi că-'l uitase acolo. 
Nu, nu më va putea înşela. Voî fi tare — 
ah, cât sunt de nefericita!"... 
Robert să re'ntoase. 
BAnni, nu l'am găsit încă — aibi 
însă rëbdare şi spune'ml dragă, ce gândeşti 
tu despre mine" ? 
„Tu — d-ta numai ai drept să më 
numeşti astfel!" şi erumpse din non în-
tr'nn plâns convulsiv. 
„Eşi die, totul s'a sfirşit — părâse-
şte-me!" îl strigă, pe când el sta ca în­
lemnit de spaimă. 
„Anni, te rog — îl voi căuta şi îl 
voi găsi. Sunt silit să merg imediat la 
Baumann!" Şi de zăpăcit ce era nicî nu 
ştia ce face. 
„Da — dufa la ea — la ea!" 
Dar Robert n'o mai auzi — eşi trîn-
tintind uşa după el. Ana îngrozită, să vëza 
de odată singură. 
„Ş'acum — acum", suspină ea", ah, 
Doamne ! de va afla muma, )a ea nu m$ mal 
pot reîntoarce. Voiesc să mor!" strigă ea. 
Un fior de groază o cutremură, apoi 
cu încetul să mai linişti. Să duse la oglindă 
şi-'şi srentă ochii de lacrimi. 
„Mani* strigă ea, şi când aceasta 
apăru. „Mari — te poţi duce — ba nu 
— ba da, te poţi duie!" Şi s% întoarse 
în alta parte, că îi simţea că liniştea o va 
părăsi din nou. Dar vëzônd că servitoarea 
sta tn nedumerire, se duse şovăind în 
„biurou". 
Acum nu-I mai era frieă. Ah, cu cât 
curaj, va şti ea să moară ! Aci, jur înprejur, 
e atâta otravă; care omoară repede. Şi 
când e', mizerabila!, să va reîntoarce, o 
va găsi moartă şi rece — şi dacă o va fi 
inbit vre-odată, cum îl va mistui durerea, 
încă un semn de dispreţ. Nu ştia ce rëu 
să-I mai facă, cum să-'l rănească ca să 
strige de durere, precum strigă ea acum: 
»Robert!« 
Luă maşinaliceşte hârtia de pe masă. 
O scrisoare pentru bărbatul el! Ce satis­
facţie, că l'a prins la fapt! Ceti adresa. 
Ah, iată o dovadă -— era scrisoare 
de femee! Trebuia deci sâ-'l convingă, că 
ea şi-a îndeplinit o t fantă datorie, şi că 
toate le-a făcut cu chibzuială. Gu mâna tre-
murândă rupse plică. 
Inelu cel mult căutat căzu din el. La 
vederea lnî tresări — apoi ceti: 
„Astă-seară, când dl Doctor, a probat 
In grabă neşte mănuşi, cari fiind prea 
fctrimte, scoţiodu-le, a eşit şi inelu din 
degrt şi l'aţl uitat aci. Alăturat Vi-'l 
trimit, subsemnând cu stimă" — apoi 
urma stampila firmei: „Stoffer et. Comp. 
Fabrică de mănuşi du pele". 
Ana suspină adânc. ,Ah, Dumnezeu, 
cum să-'ml repar greşala? Trebue să më 
duc să-1 caut — să va sinucide de despe­
rare. . ." 
Să repezi în odaia el — şi fără să-şi 
dea seamă că ce face, să îmbrăcă în grabă, 
îşi luă pălăria şi umbrela voia să plece — 
dar de-odată să opri. 
„Unde să-'l găsesc, acum noaptea?! 
Robert, Robert, vino!". . . 
Când noaptea tîrziu, Robert urca, 
scările locuinţei sale, surprins de o presim­
ţire rea, să opri un min ui in coridorul în­
tunecos, atunci — să simţi îmbrăţişat de 
două braţe mol, ş i : „Robert, eartă-me!" 
il întimpină rîznd printre lacrimi. 
O jumëtate de oră, după cele t ttlm-
plate, focul stins din cămin iă rea­
prinse din nou. O mână mică, aruncă 
în flăcări un volum legat în roşu, scris de 
un modern autor francez. 
* Trad. de: Eugenia Pinciu. 
Ce să şi fie ta flne ace&bta nouă dare ? 
Uo anume sol de pedeapsă, pentru cel ne-
tnsuraţr. Dar întrebarea este, merită el pe­
deapsa aceasta ? 
Fostul ministru Szilágyi Dező a zis că 
omol înmrat trăeşte ca an câne şi moare 
ca an Rege; burlacul din contra trăeşte ca 
an R go şi moare ca an câne. Bine, dar 
acnm eine ne va şti врапѳ care are mal 
bană soarte? Ce ѳ mal bine a trăi, ori a 
mari. Filosofii! cel puţin Îşi bet capul ca 
deslegarea acestei întrebări. 
Sirgar cuvôntul burlac şi noţiunea le­
gată de el este ceva prea nedefinit prea 
slab pentta a servi b *sâ de subiect de drept 
pentru noa so! de dare. 
Dar chiar dacă ar fl dată o rosibili-
tate echitabilă a arunculut dării, & \ B'ar 
merita încasarea el. Vieaţa de garsc libul 
burlacilor este ta oraşe. La sate ot enil 
se însoară.
 f 
Tipul burlacului numai ta oraşele mar! 1 
tl gasest!. Dacă ic! colea sa şi află câte 
anal ta provinţă acela e ţinta glumelor апа-і 
tatreg ţinut. Е і г oraşele singure au pot 
produce atâţia bârlad încât sa se merite din 
punctul de vedere at speselor chiar, înca-
ssarea dări!. 
Dar altunde-va trebue căutată expli­
carea. Referentul acestei dări a presintat 
proiectul anchetei io numele damelor. O 
blândă presie an advertisment discret vrea 
eă însemne aceasta, pentru partea renitentă 
a genului masculin. Dacă na vë însuraţi 
plătit1 contribuţie, Irsuraţi vö ca să na plă­
tiţi contribuţie. Punctul acesta de vedere 
deşi tn adevër II ştim aprecia, darea Insă: 
regretăm dar піЛ p ntru scopul acesta и'0л 
credem de armă potrivită. Dacă e s'alegl 
între două siluiri, o, eredeti frumoase d-ne, 
omul mal bucuros plăteşte decât să în­
soară. Na vö atingeţi, gingaşe cocoane, de 
armele statulu' câad dispuneţi d-voastră de 
arme malt mai puternice. Poftiţi a privi aşa 
tn ochii bărbaţilor tncât aceştia să se simtă 
singar! siliţi a se căsători. Darea aceasta' 
ei fără lege specială o suportă bucuros1 
bărbaţii. 1 
• e 
Toţi ştia, că sămenţele de nap! de 
nutreţ, ale lai Mauthner sămenţe împreu­
nate dau roadele ma! bogate, că sămenţele^. 
de verdeţuri ale lai Mauthner produc в-мч 
zavaturile ma! bune şi că din sămeoţ«le аъ 
floil ale la! Mauthnei cresc florile cele mal 
frumoase. — Ca an eavôit: Sămenţele lui 
Mauthner Bant cele mal bune, depositul cel 
ma! mare şi preţurile uimitor de ieftine. 
Din istoria Ţiganilor. Origina 
şi înţelesul cuvântului „Ţigan" au fost 
esplicate in diferite moduri. 0 nouă şi ori­
ginală cercetare este făcută de profesorul 
Leo Wiener, în ultima fasciculă a revistei 
„ Archiva pentru studiai limbelor nou 
ia care el urmăreşte origina acestui cuvânt 
şi istoria poporului ţigănesc. La U I 7 apar 
ţiganii pentru prima oară în G e r m a n i a 
şi de acolo, tretend prin E l v e ţ i a , 
merg în Francia şi Italia. Cu o sută d* 
ani mai înainte el au emigrat in Grecia, 
venind din Egipet şi de acolo au străbă­
tut toată Peninsula Balcanică, mergând în 
România şi Ungaria. In toate timpurii?, 
ei apar ca ferarl, lăcătuşi, giambaşi, ca 
hoţi bărbaţii şi femeile ca vrăjitoare. L 
sfirşitul secolului al V-lea auzim de câţi-va 
ferari sau meşteşugari cari se unesc şi de 
o regină a potcovarilor. Multă rr me „pot­
covar* şi „Ţigan" era tot una. In hal­
bele orientale toate cuvintele cari se referă 
la ocupaţiunea şi numele ţipanilor au ca 
rădocinâ monosilabele cik, cek, cink, cenk. 
Astfel în limba ungară „csengeni" însem­
nează „sunare", iar tn limba turcă însem­
nează „Ţigani*. In limba tătară „cecan", 
tn limba română "ciocan" în limba greacă 
„tzykinas", In limba rusă „cygan", în 
limba boemă "cykan", toate însemnează 
acelaş lucru : ciocan. Derivate avem „Z geu-
ner", „zingaro", "zincalo", „Ţigani", en­
glezul „tinkflr* sau scoţianul „tinkler", 
care însemnează potcovari. In limba română 
„tingirie", „tigae* pleacă probabil delà 
aceeaşi origină, care exprimă sunetul ce 
face ciocanul când loveşte niov^la. 
Red. respons. Ioan Rnssii Şirianu. 
Bditor Aurel Popovici-Barciano, 
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Aï să cumperi ieftin şi sa Ш îndestulitl 
S e cumperi ghete de ale lin Porter. 
Favor de portret! 
Se capătă: 
Fabricat escelent! 
Port uşor! 
Lucru minunat! 
Formă elegantă! 
De dimineaţa până seara poţi alege 
Telefon nrul 324« 
Comandele prin postă se fac pe o 
corespondenţă de cinci fileri din 
preţul curent. 
I # prăvălia mare a luî Porter Vilmos Arad, 
Szabadsâg-tér (piaţa libertăţii). 908 12— 
Mureşenii!" 
stitut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
MARIA-RADNA. 
Fundat şi deschis în 15 Noemvrie 1897. 
Capital soc ia l fl. 40.000, în 400 acţi î de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cn 
acoperire hipotecarä; credite pe obligaţiuni cu cavenţî pană la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
'rimeşte : depuneri de bani spre fructificare, dupft cari institutui 
ateste contribuţia erarialä ; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi pană la 1000 6% de la 1000 în sus 6% interese. 
Direcţiunea 59 - 7 6 
іпішішгііішішііоіішіі 
A apărut: 
STEOPI DE ROUĂ 
DE 
E L E N A D I N A B D E A L . 
— — 
P r e ţ u l 1 cor. p lus ti fii. porto . 
— — 
Se afla de vênzare la Administraţia ziarului „ Tribuna 
Poporului11. 
gj Cel mai plăcut şi cel mai ta preparat pentm văpsira pêrnlnî este g 
MELANO GENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricäcios preparat se pot văpsi In coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manenta şi nu se poate deosebi de coloarea naturala ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apa calda. 
И nestricäcios şi întrebuinţarea e foarte simpla. Preţul prepara­
tului ѳ : 2 cor. 8 0 fileri. Preparatul, care 
ИГ face perul blond, 
orl-carul për, în câte-va minute, îl da atât de plăcuta colo?re blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de orl-ce coloare dorită, 
farä-ca sä atace përul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
i 
Poftiţi a Û CU atenţiune la marca de patentă I 
TEAIÎAJDU 
este un preparat probat în nenumărate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
Se poate folosi ca cel mal ban succes In contra tusei, durerii de gât, 
răguşelel, în contra tusei măgăreşti, Ingreţoşăril, In contra tuturor boalelor 
de pept; In contra îmbolnăvirii de gát, larioge, plămâni, In contra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc. 
Preţul : 50 fflarL 698 - 7 4 
SPIRT CONTRA REUMEI 
(spirtul »Mankos«) 
se vinde în preţ de 1 coroană. 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de : reumă, 
de cangrenă, amorţirea muBcbilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina botrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, Înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin nngerea (frecarea) cu aceat 
preparat (numai In exterior). S'a probat In caşuri nenumărate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n A R A D . Telefon Ш. 
1 
Cruce sau stea duplă electromagnetică 
Patent Nr. 86967. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circu-
laţianei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurl de inimă, 
astma, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, teceală 
la mâni şi picioare, Blăbirea peste tot, 
reuma, podagră ischias, udului In pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula» 
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
se vindecă prin electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
in timp, ci introduce constant 
In corpul omenesc binefăcotorul cu­
rent, când pe deoparte v indecă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejururei, cil acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incnrse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 eile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta", care atât tn Germania, cât şi tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magnetic prin deosebita-'l putere vindecat ore, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomandă cu tnteţire. 624 -150 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi Învechite. -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~ folosibil numai la copit şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vânzare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e: 
" *
 1
 V.,str. Va4âsz42./E 
Lj colţul str. Kálmán. 
Tipografia .Tribun* Poporului", Aurel Popoviciu-Baröianu. 
